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HUBUNGAN ASUPAN KARBOHIDRAT DAN LEMAK DENGAN TEBAL LEMAK 
BAWAH KULIT PADA SISWI SMA N 6 YOGYAKARTA
Pendahuluan : Remaja yang berstatus gizi lebih akan menyebabkan gangguan 
fungsi tubuh dan merupakan faktor risiko terjadinya penyakit pada saat dewasa.  
Asupan karbohidrat dan lemak menyumbang energi terbesar bagi tubuh yang 
akan disimpan dalam bentuk jaringan lemak.  Jaringan lemak tersebut dapat 
diukur dengan alat skinfold caliper.
Tujuan : Menganalisis hubungan antara asupan karbohidrat dan lemak dengan  
tebal lemak bawah kulit pada siswi SMA N 6 Yogyakarta.  
Metode Penelitian : Jenis penelitian termasuk penelitian observasional dengan 
desain penelitian cross sectional.  Penelitian dilakukan di SMA N 6 Yogyakarta 
pada bulan November 2014.  Jumlah sampel yaitu 44 siswi yang diambil secara 
sistematic random sampling.Asupan karbohidrat dan lemak diukur dengan form 
record 3x24jam.  Tebal lemak bawah kulit diukur dengan alat skinfold caliper.
Analisis data dengan uji korelasi PearsonProduct Moment.
Hasil :Asupan karbohidrat siswi rata-rata per hari 219 gr dan mayoritas termasuk 
dalam kategori defisiensi berat (38,6%).  Asupan lemak siswi rata-rata per hari  
68,03 gr dan mayoritas termasuk dalam kategori normal (38,6%). Tebal Lemak 
Bawah Kulit siswi rata-rata sebesar 62,48 mm dan mayoritas termasuk kategori 
sedang yaitu 56,8%.
Kesimpulan :Ada hubungan antara asupan karbohidrat dengan tebal lemak 
bawah kulit dengan nilai p=0,018.  Ada hubungan antara asupan lemak dengan 
tebal lemak bawah kulit dengan nilai p=0,034
Kata kunci : siswi, asupan karbohidrat, asupan lemak, tebal lemak bawah 
kulit
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ABSTRACT
Anita Wulan Sari. J 310 131 004
THE CORRELATION OF CARBOHYDRATE AND FAT INTAKE WITH 
SUBCUTANEOUS FAT THICKNESS ON FEMALE STUDENTS OF SMA N 6 
YOGYAKARTA
Background: Teens are more nutritional status will cause malfunctioning of the 
body and is a risk factor for disease in adulthood.Carbohydrate and fat intake 
contributed the largest energy for the body that will be stored as fat tissue. The 
fat tissue can be measured with a skinfold caliper.
Objective: Analyzing thecorrelation of carbohydrate and fat intake with 
subcutaneous fat thickness on female students of SMA N 6 Yogyakarta.
Research methods: This type of research is observational research with cross 
sectional study design. The study was conducted in SMAN 6 Yogyakarta in 
November 2014. The number of samples is 44 female students were taken by 
systematic random sampling. Carbohydrate and fat intake measured with 
3x24hour of form record. Subcutaneous fat thickness measured with a skinfold 
caliper. Data analysis with Pearson Product Moment correlation test.
Result: Female student’s carbohydrate intake per day on average 219 grams 
and the majority are included in the category of severe deficiency (38.6%). 
Female student’s fat intake per day on average 68.03 grams and a majority is 
included in the normal category (38.6%). subcutaneous fat thicknessof female 
student average on 62.48 mm and the majority of moderate categorized are 
56.8%.
Conclusion: There is correlation between carbohydrate intake and thick 
subcutaneous fat with p = 0.018. There is correlationbetween the intake of fat 
and subcutaneous fat thickness with a value of p = 0.034.
Keywords : female students, carbohydrate intake, fat intake, subcutaneous 
fat thickness
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